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1. Wiwanitkit, Viroj 331 2018 227
2. Oboh, Ganiyu 172 2018 1,138
3. Sanjay, Misra 165 2018 176
4. Gureje, Oye 123 2018 2,219
5. Owolabi, Mayowa Ojo 98 2018 1,334
6. Farombi, Ebenezer Olatunde 95 2018 564
7. Fayomi, Ojo Sunday Isaac 95 2018 210
8. Loto, Cleophas Akintoye 95 2018 600
9. Ikot, Akpan Ndem 93 2018 405
10. Emetere, Moses E. 87 2018 161
11. Ogunwande, Isiaka Ajani 80 2018 242
12. Folayan, Morenike Oluwatoyin 79 2018 380
13. Ukwaja, Kingsley Nnanna 79 2018 12,065
14. Shehu, Yekini 78 2018 154
15. Luiselli, Luca Maria 77 2018 154
16. Atayero, A. A. 67 2018 151
17. Ayo, Joseph Olusegun 67 2018 159
18. Loto, Roland Tolulope 63 2018 98
19. Okagbue, Hilary I. 63 2018 222
20. Okeniyi, Joshua Olusegun 63 2018 549
21. Ogunniyi, Adesola O. 61 2018 673
22. Olusanya, B. O. 59 2018 7,911
23. Adedara, Isaac Adegboyega 58 2018 405
24. Jha, Basant Kumar 56 2018 161
 Add to Reporting
Top 500 authors, by number of publications in Nigeria over the period 2013 to >2018.
Note that some authors may no longer be aﬃliated with an Institution in Nigeria.
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